































[ 最初の研究会から 7 回研究会まで ]


















































日時 ： 平成 20 年 10 月 11 日 ( 土 )　





















日時 ： 平成 21 年 3 月 11 日 ( 土 )　
































































Miyuki Niimi (Kyoto University)
Jae-Jin Cho　(Seoul National University 
Hospital)
１）「Role of Coordinator in Treatment 
of Gastric Cancer at High Volume 
Center」
Jae-Jin Cho  
Coordinator of gastric cancer center 
(Seoul National University Hospital)
２）「Role of Nurse on Clinical Study」
Bo Kyoung Ku,  
Clinical Nurse Specialist　Asan 
Medical Center
３）「Security precaution concerning anti-
cancer drug handling」
Kentaro Terui
Department of Nursing, Iwamizawa 
Mun i c i p a l  G e n e r a l  H o s p i t a l , 
A Cert i f i ed  Nurse o f  Cancer 
Chemotherapy Nursing
４）「A role of Nurse in Ambulant 
Treatment Center」
Rumi Sumita
Clinical Nurse Specialist , Sakai 
Municipal Hospital
(2)Role of Pharmacist　 10:35-11:15
Setsuko Anami (Sakai City Hospital)
JongHee　Ko. R.Ph.，MS.,BCOP (Yonsei 
University Health Care System)　
１） 「The pharmacist role in cancer 
treatment, Korea」
JongHee　Ko. R.Ph.，MS.,BCOP
Satellite Pharmacy, Yonsei University 
Health Care System　
２） 「Role of Pharmacist in Ambulatory 
Treatment Center」
Chika Fujii
Department of Pharmacy,　Sakai 
Municipal Hospital  
Board Certified Oncology Pharmacy 
Specialist
(3) Role of Psycooncology 11:15-12:10
Chie Kanagawa (Outemon University)
Uichol Kim　(Inha University　luncheon)
１）「Self-efficacy, social support and 
subjective well-being:Providing team 





２） 「The Role of Psychooncology in Lung 
Cancer」
Akihiro Tokoro, MD
Department o f  Psychosomat ic 
Medicine, Supportive & Palliative 
Care Team
National Hospital Organization Kinki-
chuo Chest Medical Center, Osaka, 
Japan　
３）「The Role of Spiritual Care at Secular 
Hospitals」
Yozo　Taniyama
Pro fe s s i ona l　Assoc i a t i on  f o r 
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腔鏡検査の有用性。　癌と化学療法　
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